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The Fr iend ly Endeavor
V o l u m e 1 2 , N u m b e r 1 1 . f ' O R T L A N D , O R E G O N N o v e m b e r , 1 9 3 3 .
A T H A N K S G I V I N G M E S S A G E
B y R u t h K e l l o g g B r o w n
A s a n o t h e r T h a n k s g i v i n g s e a s o n a p
p r o a c h e s , w e a r e a g a i n r e m i n d e d o f
t h a t t i m e a b o u t t h r e e h u n d r e d y e a r s
ago when the P i lg r im fa thers , land ing
in America, so happy to think that their
re l i g ious suppress ion and pe rsecu t ion
w e r e o v e r , o f f e r e d p r a i s e a n d t h a n k s
giv ing to God. Now peace was thei rs ;
they were f ree f rom the cold bondage
o f t h e m o t h e r C h u r c h a n d c o u l d f o l l o w
t h e d i c t a t e s o f t h e i r c o n s c i e n c e s w h i c h
w e r e e n l i g h t e n e d b y C h r i s t a n d H i s
words, and at last they not only enjoyed
t h i s f r e e d o m t h e m s e l v e s , b u t c o u l d
spread their new found joy.
B u t l e t u s l o o k b a c k s o m e s i x t e e n
hundred years prior to that date, when
the Apostle Paul, writing to the Church
at Colosse, admonished the people to
have a Thanks^ving seiwice, by first
gett ing in the r ight att i tude and condit i o n s p i r i t u a l l y, a n d t h e n t h e n a t u r a l
r e s u l t s w o u l d f o l l o w . W e r e a d i n
C o l o s s i a n s 3 : 1 5 - 1 7 :
"Let the peace o f God ru le in your
hearts . . and be ye thankful."
"Le t t he word o f God dwe l l i n you
r ichly in al l wisdom . . . s inging wi th
g r a c e i n y o u r h e a r t s t o t h e L o r d . "
" A n d w h a t s o e v e r y e d o i n w o r d o r
deed, do al l in the name of the Lord
Jesus , g i v i ng t hanks t o God and the
Father by H im. "
T h e s e C o l o s s i a n C h r i . s t i a n s w e r etroubled by the errors of Judaizing
with i ts many outward ord inances and
ceremonies on the one hand, and by
over philo.sophying on the other hand
which taught that sin was not a reality,
t h e r e f o r e m a n n e e d s n o d e l i v e r a n c efrom it. But Paul set forth the plain,
simple doctrine of salvation, command
ing them to let the peace of God rule
their hearts, and to be thankful. When
believers can come to that placeof "letting," instead of by our outward
observances or good deeds or great
philosophizing, we can be truly thankful . They were in a r ight relat ion
ship wi th God, and the i r a t t i tude was
one of thankfulness for peace through
freedom from the old yoke of bondage.
A g a i n t h e y w e r e a d m o n i s h e d t o l e tthe word of Christ dwell in them richly
in all wisdom. In this day of criticism
and modernism and infidelity, we as
Chr is t ians shou ld s tudy to show ourselves approved of God, a workman
that needeth not to be ashamed, rightly
d i v i d i n g t h e w o r d o f t r u t h . T h e n w esee the summarizing of the "letting"is not only thankfulness, but "singing
grace in your hearts to the Lord." Theywere in a thankful attitude, now they
were ready to express it through sing
i n g u n t o t h e L o r d .So with the peace of God ruling their
hearts and the word of Christ indwell
ing them, they were ready to act, to do
service for Him who had done so much
for them. And through their working
t o t h e g l o r y o f G o d c o m e s t h e c o n s u m
mat ion to the i r Thanksg iv ing serv ice .
They were thankful, then they sangunto the Lord, then they gave thanks
to God and the Father by Him. Thei r
service wjg jg^n, but unto God
who IS L., author of every good and
perfect gifj_
Possibly their treasuries were not
full, possiijjy their crops had been fail
u r e s , b u t c o m m a n d t o t h a n k s -
pving h(,]j good, for they still hadmnumeral,jg blessings, both spiritualand temp()j.jjj
Let us gt th is Thanksgiv ing
time, truly j^e in an attitude of thank
fulness, a^ji praise Him with our lipsand voice^ "hath given al l things
that pertc(br unto life and godliness."
" F LY- PA b E R C H R I S T I A N E N D E AV-
O R E R S "
"^essage to Young People
^ The Apostie Paul once wrote to theChurch _ at Colosse: "Though I be
absent m_the flesh, yet I am with you
in the spirit^ joying and beholding your
ordei- and the Stedfastness of your faith
in Christ ." ' Col lossians 2:5.
It IS not enough to start. The ocean
fl o o r I S c o v e r e d w i t h w r e c k s w h i c h
weigned anchor and set sail, but neverarrived a- port. Oxen's skulls and
rock-coveraji graves across the weary
plains tell of brave souls who left theEast and home, on their way to the
Golden West, but who fainted by the
w a y s i d e . T h e L o r d J e s u s c a l l s f o r
youth which has that stedfastness offaith whicn all opposition and trial and
d i s c o u r a g e m e n t c a n n o t d a u n t . Yo u
m u s t h a Ve t h a t " fl y - p a p e r " q u a l i t y.
You must stick!
St ick to whom or wl iat? Give your
al legiance to Jesus. Al l your ta lents,
your capaljiiities, your plans and fondest hopes, your self, your all! Not
only wil l you want to give all on the
a l t a r o f d e v o t i o n , b u t y o u w i l l fi n d
t h a t f u l l c o n s e c r a t i o n p r o d u c e s t h e
g rea te . s t j oy you have eve r known .
You will \-ant to leave your all conse
c r a t e d t o l l i m . A l l o w y o u r l i f e t o b e
a n o p e n c h a n n e l t h r o u g h w h i c h G o d ' s
S p i r i t m a y fl o w o u t i n b l e s s i n g t o
o t h e r s . J e s u s a s k s f o r n o h a l f - h e a r t e d
f o l l o w e r s . H e p l e a d s f o r y o u r l i t t l e
a l l w i t h o u t r e s e r v a t i o n . T h e C h r i s t i a n
E n d e a v o r i p o t t o s t i l l i s " F o r C h r i s t a n d
t h e C h u r c h ! "
W e l o v e t o t h i n k o f t h e m i l i t a n t
Church imi rch ing wi th i ts mi l l ions o f
adherents from victory to victory. There
is even a certain glory and wonder in
t h i n k i n g o f o u r F r i e n d s C h u r c h w i t h i t s
m e m b e r s i n m a n y c o u n t r i e s , a n d i t s
mission work in every continent. There
i s a l u r e t o o u r H o m e M i s s i o n w o r k i n
Idaho and our Foreign work in Bolivia.
B u t t o m a i n t a i n t h a t s a m e e n t h u s i a s m
a n d d e v o t i o n i n o u r o w i C h u r c h i s a
different matter. God has placed us
h e r e . O u r t a s k i s n o t i n A f r i c a o r
China or Bol iv ia . Our task is in our
own Church and Chr ist ian Endeavor;
may God give us such joy in service for
H i m t h a t t h e b u r d e n w i l l n o t s e e m h a r d
to bea r.
The local society has work for every
member. Your ass igned task is your
t a . s k . I t s h o u l d b e e n t e r e d i n t o w i t h
( C o n t i n u e d o n p a g e 2 )
N A R C O T I C A D D I C T I O N
J o h n C . B r o u g h e r, M . D .
Va n c o u v e r . Wa s h i n g t o n .
( C o n t i n u e d f r o m l a s t m o n t h )
So often prohibition is blamed for the
gang rule in our cities, but it is well
recognied by authori t ies that a large
majority of these gangsters are drug-
addicts. Cocaine especia l ly makes a
person very bold, ruthless and danger
o u s . T h e m o s t v i o l e n t c r i m e s a r e
committed by the users of heroin and
coca ine. Op ium and morph ine users
s e l d o m c o m m i t t h e m o r e b r u t a l c r i m e s .
T h e o f f e n s e c o m m i t t e d b y t h e s e , i n t h e
order of the f requency are: Larceny,
burglary, vagrancy, forgery, assault
a n d v i o l a t i o n o f t h e d r u g l a w s . I n
Vancouver, British Columbia, according
to Mui-phy, Police Magistrate and Judge
of the Juvenile Court, Edmonton, Cana
da, experience has shown that a large
m a j o r i t y o f t h e b a n d i t s a r e d r u g
a d d i c t s .
Dope and alcohol, as well as nicotine,
the act ive pr inc ip le o f tobacco, are a l ike
i n s o m e r e s p e c t s , b u t n o t i n o t h e r s .
They are all drugs and habit forming.
The e ffec t , however, o f these substances
i s w h o l l y o p p o s i t e . D o p e a t t r a c t s t h e
w e a k m i n d e d , t h e d o w n a n d o u t w h o
w i l l n o t m a k e a n e f f o r t t o b a t t l e
against the current of l i fe . The user
o f a l c o h o l a n d t o b a c c o r e p r e s e n t s t h e
stronger side of human nature.
American Medicine quotes: Dr. Cope-
land states that 90 per cent of all pre
med i t a t ed c r imes a re usua l l y by na r co t
ics. Fifty-three per cent of the inmates
o f Leavenwor th P r i son a re na rco t i c
a d d i c t s . , T h e r e a r e s i x t e e n t i m e s a s
many narcotic peddlers in the Federal
Penitentiary as liquor peddlers." Some
more startling statistics may be noted
in the fact that one-half to two-thirds
o f a l l p ros t i tu tes a re add ic t . s .
Jus t s top to . t h ink tha t t he re a re
forty nations of this world that ^ are
making a business of ra is ing opium.
Is not that enough to alarm us ? Eng
land is at the top. Italy is not in this
d i a b o l i c a l b u s i n e s s . F o r e i g n c o m m e r c e
last year amounted to $4,000,000,000.00
i n t h e o p i a t e t r a d e . Tw o a n d o n e - h a l f
t o n s w e r e s m u g g l e d i n t o t h i s c o u n t r y
f rom France las t year. The p r i ce i s
$30,000,000.00 a ton , wh ich wou ld mean
. $ 7 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 p a i d t o F r a n c e f o r t h i s
t e r r i b l e d i s e a s e p r o d u c e r . I n J a p a n
t h e r e i s n o o p i a t e p r o b l e m . I t i s a
l a w o f t h e M i k a d o t h a t a n y o n e f o u n d
pedd l i ng any na rco t i c o r add i c ted to i t . s
u s e w i l l b e k i l l e d .
M r . E a r ! A . H o w e l l , o f t h e W h i t e
Cross -Anti-Narcotic Society, in a local
address, made a statement that there
w e r e m o r e n a r c o t i c a d d i c t s t h a n l i q u o r
a d d i c t s i n t h e U n i t e d S t a t e s . A d d i c t i o n
to one of these habits is a disease, not
mere l y a hab i t . I t i s a d i sease be
c a u s e w h e n t h e o p i a t e i s w i t h h e l d t h e
i n d i v i d u a l b e c o m e s v i o l e n t . H e s u f f e r s
un to l d t o r t u re , m i se ry and d i s t r ess .
No doubt you wonder why we have so
m a n y n a r c o t i c a d d i c t s w i t h i n o u r o w n
United States and how one happens to
(Continued on page 6)
P a g e 2 . T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R N o v e m b e r, 1 9 3 3 .
Zht friendly endeacor
E d i t o r i n C h i e f C a r o l H . L e e
1 0 3 2 0 N . E . S h a v e r S t r e e t P o r t l a n d , O r e g o n
A s s o c i a t e E d i t o r J . E m e l S w a n s o n
8 2 1 7 S . E . F r a n k l i n S t . , P o r t l a n d , O r e .
S o c i e t y N e w s E d i t o r F l o r e n c e R i t t e r
2 8 0 6 S . E . T h i r t y - S e c o n d A v e . , P o r t l a n d , O r e .
T i t h i n g D e p a r t m e n t O s c a r B r o w n
1 1 8 6 B o r t h w i c k S t r e e t , P o r t l a n d , O r e g o n
B u s i n e s s M a n a g e r F r a n k L . C o l e
1 0 1 6 S . E . 3 1 s t A v e . , P o r t l a n d , O r e g o n
C i r c u l a t i o n M a n a g e r s E l i z a b e t h H a d l e y
a n d R a n d a l l D i c u s
1 1 3 4 S . E . 3 3 r d A v e . , P o r t l a n d , O r e .
P u b l i s h e d M o n t h l y a t 1 0 8 2 E a s t S a l m o n S t r e e t ,
P o r t l a n d , O r e g o n , b y T h e C h r i s t i a n E n d e a v o r
U n i o n o f O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s .
S u b s c r i p t i o n P r i c e , p e r y e a r 7 5 c
E n t e r e d a s S e c o n d C l a s s M a t t e r , F e b r u a r y 8 , 1 9 2 8 ,
a t t h e P o s t O f fi c e a t P o r t l a n d , O r e g o n , u n d e r
t h e A c t o f M a r c h 3 . 1 8 7 9 .
(Continued from page 1)
the sp i r i t that i t i s your min is t ry and
no one else can take your place. That
w i l l h e l p t o m i a k e e v e r y o n e o f u s r e l i
a b l e a n d p u n c t u a l . T h e r e i s s o m u c h
t o b e d o n e . N o o n e m u s t f a i l . I f
a n y o n e w h o a t t e n d s o u r m e e t i n g s i s i n
n e e d o f m o r e w o r k f o r t h e M a s t e r , j u s t
m a k e i t k n o w n t o t h e p a s t o r o r a n y
m e m b e r o f t h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e .
W e w a n t n o o n e t o l e a v e o u r m e e t i n g s
a n d s a y : " T h e r e i s n o p l a c e f o r m e . "
T h e f a l l a n d w i n t e r w o r k b e g i n s .
T h e r e i s m u c h t o b e d o n e i n t h e l i n e o f
p l a i n , d r y c o m m i t t e e m e e t i n g s , i n
inv i t ing f r iends and ne ighbors , and in
attending to the common garden-variety
o f C h r i s t i a n E n d e a v o r d u t i e s . I t i s
n o t e n o u g h t o s t a r t . T h e r e i s a n e n
t i r e w i n t e r o f w o r k a h e a d o f u s .
S T I C K ! 1 M I L O C . R O S S .
H O W A R D - S E T T L E
A q u i e t w e d d i n g w a s s o l e m n i z e d a t
t h e G r e e n l e a f F r i e n d s C h u r c i i M o n d a y
a f t e r n o o n , O c t o b e r 9 t h , w h e n M i s s
M a r i e S e t t l e b e c a m e t h e b r i d e o f C l a r e
H o w a r d , o f C a l d w e l l . R e v . F r e d
H a r r i s r e a d t h e v o w s .
Th e c o u p l e w e r e a t t e n d e d b y M i s s
E la ine Se t t l e , s i s te r o f t he b r i de , as
made o f honor, and Kenneth Howard,
brother of the bridegroom, as best man.
Preceding the ceremony, Wm. Bene
d i c t s a n g " I L o v e Yo u T r u l y , " a n d
C l a y t o n B r o w n s a n g " B e c a u s e . " M r s .
L e s t e r H a r r i s p l a y e d M e n d e l s s o h n ' s
Wedding March for the entrance of the
b r i d a l p a r t y .
M r . a n d M r s . H o w a r d l e f t i m m e d i
a te ly a f ter the ceremony for a honey
moon t r ip to Chicago, where they wi l l
a t t e n d t h e W o r l d ' s F a i r . F r i e n d s e x
pect them home the first of November.
S E N I O R C H R I S T I A N E N D E A V O R
T O P I C S
November 5—"The Awfu lness and Fu
t i l i t y o f W a r . " I I . S a m u e l 1 2 :
29 -31 . (Consec ra t ion Mee t ing . )
November 12—"A Program for Peace. "
I s a i a h 2 : 1 - 5 .
N o v e m b e r 1 9 — " A v o i d i n g S h a m s a n d
P r e t e n c e s . " M a t t h e w 2 8 : 1 - 3 9 .
N o v e m b e r 2 6 — " W h a t H a v e W e t o
T h a n k G o d F o r ? " P s a l m 1 0 3 : 1 - 5 .
(Thanksg iv ing . )
S o c i e t y N o t e s
L E N T S
T h e C h r i s t i a n E n d e a v o r e r s a t L e n t s
h a v e b e e n b u s y w i t h m a n y t h i n g s
d u r i n g t h e p a s t m o n t h .
T h e s t u d y o f b i o g r a p h i e s o f e a r l y
Q u a k e r s h a s p r o v e d v e r y i n t e r e s t i n g .
A t t h e c l o s i n g s e r v i c e s o f t h i s s e r i e s
ou r P res iden t , De l l Lamb, rev iewed w i th
t h e s o c i e t y t h e p a s t s t u d i e s a n d a
T h e s i s w r i t t e n b y a s t u d e n t o f t h e U n i
versity of CalifoiTiia on the subject of
Friends in the early history of Oregon.
E d H a r m o n a n d F r e d B a k e r , e v a n
g e l i s t s , % v i l l h e w i t h u s O c t o b e r 2 9 t h
a n d c o n t i n u e w i t h u s a p o s s i b l e t w o o r
t h r e e w e e k s .
The church lawn is at last begun and
b y t h e t i m e t h e p a p e r r e a c h e s y o u t h e
green blades may possibly be showing.
T h e Yo u n g P e o p l e ' s C l a s s , o r A e r o
nauts, as they are better known, plan
ned a banquet for the purpose of gain
ing new members. This banquet washeld in the church basement Saturday
e v e n i n g , O c t o b e r 7 t h . J . E m e l S w a n -
s o n w a s t o a s t m a s t e r . A m o n g t h e
g u e s t s p r e s e n t w e r e R e v . a n d M r s .
Choate, and Sunday School Superin
t e n d e n t , D o n a l d E d m u n d s o n . I t w a s
voted la success by everyone present.
The October business meet ing and
socia l was held under d isguise of a
3 r d g r a d e c l a s s i n g r a m m a r s c h o o l .
M o s t e v e r y o n e c a m e d r e s s e d a s h e o r
s h e m i g h t h a v e b e e n w h e n i n t h e 3 r d
g r a d e .
Ralph and Irene Lewis are very
p r o u d p a r e n t s . I t s e e m s t h a t t h e i r
family was too small, so a boy has
c o m e t o s t a y . H e w a s b o r n O c t o b e r
t w e l f t h .
Monday evening, October 16th, found
Mrs. Choate very surprised as the men
a n d w o m e n o f t h e C h u r c h a r r i v e d t o
honor her birthday with a handkerchief
s h o w e r .
S U N N Y S I D E
S u n n y s i d e i s i n t h e m i d s t o f a s e r i e s
o f r e v i v a l m e e t i n g s , w i t h E d a n d F r e d
a s o u r e v a n g e l i s t s . T h e p a s t t w o
weeks have been a great blessing to all,
and greater results are expected during
t h e l a s t w e e k .
Of interest to all older Endeavorers,
i s t h e a n n o u n c e m e n t o f t h e G o l d e n
Wedding anniversary of Mr. and Mrs.
E m m o r H a l l . A r e c e p t i o n w a s g i v e n
i n t h e i r h o n o r i n t h e c h u r c h b a s e m e n t
Oc tober 17 th . As a par t o f the p ro
gram, a Golden Wedding ceremony was
p e r f o r m e d , w i t h M r . a n d M r s . E . C .
S n o w a s a t t e n d a n t s . M r . H a l l p r e -
. s e n t e d M r s . H a l l w i t h a v e d d i n g r i n g
a s a p a r t o f t h e c e r e m o n y . M a n y o l d
s o n g s w e r e s u n g b y o l d e r m e m b e r s o f
t h e c h u i - c h a n d a p i a n o s o l o a n d r e a d
i n g w e r e a l s o g i v e n . M r s . G a r d n e r
g a v e a c l e v e r r e s u m e o f t h e l i f e o f t h e
couple since they came to Portland.
A t a par ty g iven ' recen t l y by Mar
guer i t e Heacock , t he engagement o f
Paul Wineke and Ol iv ine George was
a n n o u n c e d . S u n n y s i d e e x t e n d s b e s t
w i s h e s t o P a u l a n d O l i v i n e .
S C O T T S M I L L S
G. P. Giger and family have recently
moved to Longview, Washington.
M r s . H a z e l F r a z i e r i s o u r n e w C h r i s
tian Endeavor president.
R u t h a n n a a n d L a w r e n c e M c C r a c k e n
a r e a t t e n d i n g P a c i fi c C o l l e g e .
W i l l M a g e e s h a v e m o v e d t o C o a l
Creek, where Mrs. Mageee is teaching.
M a r g a r e t C o u l s o n h a s r e t u r n e d t o
P o i - t i a n d B i b l e I n s t i t u t e .
O u r S e c r e t a r y a n d T r e a s u r e r a r e
b u s i l y w o r k i n g o n o u r C h r i s t i a n E n
d e a v o r c h a r t .
B e v e r l y T h u r m a n i s a t h o m e a f t e r a n
a b s e n c e o f s e v e r a l m o n t h s . H e i s
attending the local High School.
H a n n a h B . Ta y l o r i s v i s i t i n g h e r
d a u g h t e r . M y r t l e R u s s e l l , a t Ta c o m a .
C H E H A L E M C E N T E R
S c o t t s M i l l s i s s t i l l o n t h e m a p
though you have not heard from us for
a w h i l e .
A v e r y i m p r e s s i v e C h r i s t i a n E n d e a v o r
sevice was held September 24th for the
installation of officei-.s, with our pastor
in charge. As the officers were cal led
to the front, their duties were explained
t o t h e m . E a c h o f fi c e r g a v e a s c r i p
t u r e v e r s e a s h i s m o t t o f o r t h e c o m i n g
year. After the lights were turned off,
our pastor lit all our candles from his,
signifying the cooperation between the
C h u r c h a n d t h e C h r i s t i a n E n d e a v o r
s o c i e t y . (
A s o c i a l w a s h e l d a t t h e N e w t o n
h o m e O c t o b e r 2 n d . S e v e r a l o u t d o o r
g a m e s w e r e p l a y e d , a f t e r w h i c h a t r e a s
ure hunt was greatly enjoyed
Our community was saddened by the
recent death of two friends, Mrs. Rals
t o n a n d M r . L o v e l .
Our society wi l l miss two of i ts
m e m b e r s t h i s w i n t e r. R u t h B a k e r i s
attending Portland Bible School andSadie Seeley has returned to the Bap
tist Theological Seminary.
S T A R
The following new officers have been
elected to take the place of some who
have entered schools away from here:
President, Isabel Swope; Vice-Presi
d e n t , C h a r l o t t e C h e e l e y ; Tr e a s u i ' e r ,
Kathryn Hadley.Lucille Hadley, Ruth McCown and
George Hopper are attending the Northwest Nazarene College at Nampa, Idaho.
Caroline Grove is attending the College
o f I d a h o a t C a l d w e l l . M a e V a n H o r n
has entered Portland Bible Institute.
Mrs. Wm. Murphy entertained about
forty ladies of the Church in honor of
Mrs. Edwin Hansen, Mrs. Wlaldo Jones,
Mrs. J. C. Ralphs and their infant
s o n s . A n i n t e r e s t i n g p i ' o g r a m w a s
g i v e n u n d e r t h e d i r e c t i o n o f M r s .
Winston Roberts, after which the honor
g u e s t s w e r e p r e s e n t e d w i t h m a n y
delghtful g i f ts.
Howard B. Smith, of LaGrande, 9^®"
gon, a representat ive of the American
Sunday School Union, spoke on the
morning of October 8th in behalf of hiswork. Gladys Cook, of Franklin, spoke
in the evening.
Wm. Murphy, Wm. McICibben and
son Lawrence, were among the first
s u c c e s s f u l d e e r h u n t e r s .
S P R I N G B R O O K
T h e C h r i s t i a n E n d e a v o r h e l d t h e i r
regular monthly business meeting and
s o c i a l a t t h e h o m e o f D e n n i s M i l l s o n
O c t o o b e r 6 t h
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CHESTER A. HADLEY
See ihe Yearly neellTig iliroijgli ilie Ctiurcli Wiraov
T H E U N I T E D B U D G E T
Under normal conditions the pledges
t o i t h e U n i t e d B u d g e t o f t h e Y e a r l y
Mee t ing wou ld a l l have been made long
b e f o r e t h i s . A t t h e t i m e w h e n t h e
Supe r i n tenden t shou ld have been i n t he
fi e l d t a k i n g t h e p l e d g e s t h e B a n k H o l i
d a y w a s d e c l a r e d . T h i s m a d e i t i m
possible to make any appeal that ne
c e s s i t a t e d a fi n a n c i a l o b l i g a t i o n .
S i n c e t h a t t i m e t h e w o r k h a s b e e n
started and to date the response has
been _ all that we could wish. Every
meeting where the program has been
presented, has honestly faced the re
spons ib i l i t y o f the cha l lenge and in
every instance the pledges have been
as high as we could expect. On behalf
of the various Departments in the Bud
g e t , I w a n t t o s a y " t h a n k y o u . "
The canvass has not been completed
a s y e t , a n d i n t h e v e r y n e a r f u t u r e I
e x p e c t t o b e i n y o u r m e e t i n g t e l l i n g
y o u w h a t w e a r e d o i n g a n d a s k i n g
w h a t y o u w a n t t o d o a b o u t i t . T h e
f o l l o % v i n g l i s t o f m e e t i n g s h a v e m a d e
pledges to the work; others may have
p l e d g e d b u t h a v e n o t r e p o r t e d . I f
your meet ing has p ledged and does
not appear in this list, will you please
send a report of it to the Superintend
e n t ?
F i r s t C h u r c h , P o r t l a n d $ 1 6 6 . 8 0
F i r s t C h u r c h , V a n c o u v e r 2 5 . 0 0
R o s e d a l e 9 . 0 0
N e w b e r g 2 8 . 0 0
S p r i n g b r o o k 3 7 . 0 0
S t a r 7 7 . 8 1
E n t i a t 4 1 . 5 0
T o t a l t o d a t e $ . 3 8 5 . 1 1
T h e a b o v e p l e d g e j s o n t h e H o m e
work of the Yearly Meeting and does
not include the Missionary money. The
t o t a l a m o u n t o f o u r g o a l f o r t h e H o m e
work is $1260.00. The above response
indicates that when al l the meet ings
turn in their pledges we will have the
needed amount to carry on the work
tha t we have p lanned to do .
Four pastors in the Yearly Meeting
receive regular support from the money
pledged, and in each case they are al-most entirely dependent upon thisamount for their living. When you
make your pledge begin at once to pay.There is no surplus to use. If your
money does not come in, we can not
pay them what they need so badly.
C . A . H .
KANSAS YEARLY MEETING
Kansas Yearly Meeting of FriendsWichita Kansas, October 9-15,
1933, under a deep sense of the pres
ence of God. The attendance was un-
usually good (a number coming fromthe farthest points of ' our Yearly
Meeting) and a spirit of love and fel
lowship was felt throughout the ses
sions of business and worship
The coming of Mr. and Mrs. Chester
A. Hadley and Edward Mott of Oregon
Y e a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s , t o o u r
Y e a r l y M e e t i n g w a s o f i n e s t i m a b l e
value in inspiration and deepening of
o u r e x p e r i e n c e s . W e w e r e b l e s s e d b y
the presence of other visiting Friends
w h o r e n d e r e d s e r v i c e a s . w a y s w e r e
open. Chester A. Hadley, Superintend
ent of Oregon Yearly Meeting, brought
Spirit-filled messages at each evening-
s e r v i c e . H e n o t o n l y b r o u g h t u s t o
r e a l i z e a n e w t h e g r e a t n e e d o f t h e
Gospel Message of Christ as set forth
b y F r i e n d s i n a l l i t s e n t i r e t y, b u t
s t i r r e d w i t h t h e r e a l i z a t i o n t h a t " T h i s
i s n o t i m e t o q u i t . " E d w a r d M o t t ' s
expository messages each morning led
us into the deep realities of our mes
sage to the world of Christ's true bap
tism which is with the Holy Ghost. It
is essential that we be entirely cleansed
from al l that is sinful, and then that
w e l i v e w i t h o u t s i n i n t h i s p r e s e n t
world. His messages were backed up
w i t h s t a t e m e n t s f r o m t h e H o l y S c r i p
tures and with quotations from Joseph
J o h n G u r n e y, R o b e r t B a r c l a y, t l i e R i c h
m o n d D e c l a r a t i o n o f F a i t h , a n d f r o m
G e o r g e F o x , w h o t o o k a v e r y p o s i t i v e
s t a n d o n t h e b a p t i s m w i t h t h e H o l y
G h o s t i n b e h a l f o f a b s o l u t e e r a d i c a t i o n
o f a l l s i n f r o m m a n ' s n a t u r e . M a y w e
e v e r h o l d t o a n d p r e a c h t h e s e g r e a t
f u n d a m e n t a l t r u t h s a n d p r i n c i p l e s o f
t h e F r i e n d s ' D o c t r i n e s .
We were g lad fo r the sp lend id repor ts
of all departments, in which there has
been during the past year a growth in
i n t e r e s t a n d a c c o m p l i s h m e n t . T h e r e
p o r t o f t h e S t a t i s t i c a l S e c r e t a r y r e
v e a l e d t h e f a c t t h a t w e h a v e m a d e a
s u b s t a n t i a l i n c r e a s e i n m e m b e r s h i p t h e
last year of nearly two hundred. The
Temperance and Peace committees have
b e e n v e r y a c t i v e t h e p a s t y e a r. I n
t h i s t i m e o f u n c e r t a i n t y , w h e n m a n y
have given way under pressure, these
committees have pressed forward with
increased zeal and are determined to go
on with new courage in the future.
The Yearly Meeting program of the
last three years, centering in evangel
ism, has proven very successful, result
ing in actual gains in practically all our
depar tments . Th is was ev idenced by
the Superintendent's report and the re
port of the Evangelistic Board. These
reports gave us a new appreciation of
the splendid work of our nastors even
in the face of great sacrifices and self-
denial during the past year. In spite
of condit ions the work has increased
and new fields are being touched. All
but three meetings are supplied with
pastors for the coming year, and these
expect to be supplied soon. The meet
ing expressed with sincere appreciationour regard for the unfailing, loving and
sacrificial service of Arthur B. Chihson
as our General Superintendent for the
past four years. To Frank Davies
(who for the past three years has
served as Associate Superintendent in
a very splendid way) whom we have
chosen for our General Sunerintendent
the coming year, we have pledged our
loyal support and prayers in carrying
on the Yearly Meeting Program.
The annual repor t o f Fr iends Uni
versity was very encouraging in spite
o f t h e fi n a n c i a l c o n d i t i o n s o f t h e w o r l d
t o d a y. T h e r e i s a n i n c r e a s e i n t h e
e n r o l l m e n t o v e r t h a t o f l a s t y e a r . T h e
cou rses a re t he same as o f f e red be fo re
with practically the same faculty. The
teachers, however, have taken a great
c u t i n s a l a r i e s . T h e g o o d fi n a n c i a l
c o n d i t i o n o f F r i e n d s U n i v e r s i t y a s c o m
pared to other private schools, is large
ly due to the -ndsdom in the investments
made by W. S. Hadley, who has so
recently passed on to his reward. In
t h e e n d o w m e n t f u n d s t h e r e h a s b e e n
but very little loss in the investments
he made.
The most outs tand ing work o f our
Ye a r l y M e e t i n g i n m a n y y e a r s w a srevealed by the report of our Kansas
Yearly Meeting iMission Board. The
r e a l i z a t i o n o f t h e m i s s i o n p r o g r a m
launched one year ago, calling for
more than four times the amount paid
to missions that year, brought great
cheer to our hearts. Blessed he our
God ! Fo r no t on l y was Imo re t han
$2000 raised for the fund to send
Arthur, Edna and Rachel Chilson to an
entirely untouched field in Africa, but
we were able to pay over $300 more on
our debt to the Five Years' Board of
Missions than we paid last year when
all funds were applied on the debt. We
are indeed grateful to the Friends of
Oregon Yearly Meeting for the great
contribution of nearly $800 which they
m a d e t o t h e C h i l s o n f u n d . T h e i n t e r
es t and zea l shown i n ou r m i ss i on p ro
gram the past year has had a whole
s o m e i n fl u e n c e o n a l l t h e d e p a r t m e n t s
of our work. We cannot but feel that
as we work together for the extension
of Christ's Kingdom in the spiritually
darkened regions of Africa, that God
will pour out His Blessings and the
power of His Holy Spirit upon our
Yearly Meeting at home. Our Mission
aries are al l anxious to take up the
work of the new Mission in Africa, to
which we feel God has called them. "We
do not consider the life, there a hard
ship," they say, "but a privilege to seiweas missionaries among the savages.
As we come to the close of the
Yearly Meeting sessions, we could notbut praise and thank our Heavenly
Father for His manifold blessings
throughout the past year, and for thewonderful meetings and unusually large
attendance at all sessions of our Yearly
Meeting. Both in business and in the
meetings for worship, the Lord's bless
ing and the power and presence of the
Blessed Holy Spirit was manifest in
our midst. Wfe are facing the future
w i th a new ou t l ook and hope . W i th
deepened spiritual experience, and being
strengthened in the inner man. we shall
go forward with new courage to "carryon" in our meetings at home and in the
spread of the Gospel of Christ to otherlands . By the P ress Commi t tee ,
E L I S . W H E E L E R .
J
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K A N S A S Y E A R L Y M E E T I N G O F
F R I E N D S
Wichi ta, Kansas, October 14, 1933.
T h e F r i e n d l y E n d e a v o r,
1134 S. E. 33rd Avenue,
P o r t l a n d , O r e g o n —
D e a r S i r :
T h e m e m b e r s o f K a n s a s Ye a r l y
Mee t ing o f F r i ends , hav ing chu rches i n
K a n s a s , O k l a h o m a , C o l o r a d o a n d M i s
s o u r i , Te x a s a n d A r k a n s a s , i n i t s a n
nual session in Wichita, Kansas, petition
you, as a member o f the Un i ted Sta tes
C o n g r e s s , t o w o r k f o r a n d s e c u r e a
modificat ion of the statute provid ing
f o r t h e a d m i s s i o n o f a l i e n s a s c i t i z e n s
of the Uni ted States, in accordance wi th
t h e v i e w s e x p r e s s e d b y C h i e f J u s t i c e
Hughes in his dissenting opinion in the
case of the Uni ted States vs . Mac
intosh, 288 U. S. 626, which opinion
was concurred in by Justice Holmes,
Brandeis and Stone.
T h e o p i n i o n o f t h e m a j o r i t y o f t h e
Court, if followed to its logical conclu
sion, would prevent anyone except anatheist from becoming a citizen of the
United States, for the reason that when
a man admits he owes allegience to aSupreme Being, he admiLs that allegi-aiice is superior to the allegiance he
owes to an inferior.
W"e have in our organization, a Min-■„ter of the Gospel, who was born and
reared in England. He applied to theTTnited States for admission as a citi-
on on the same day that a citizen of
®f,e of the States of Southern Asia■^ade application for citizenship. This
rermer citizen of Southern Asia admitted that he had not answered the ques-Jr Tis correctly, that he had been arrest-
A vet he was admitted as a citizen of
United States, whi le the Minister
r the Gospel, with generations of Eng-?-ih ancestors back of him, and a whole-" Lp regard for the Anglo-Saxon sys-
^ of government, was denied citizen-
tf"?, simply because his consciencenot let him state that under any
\voU'"i2 circumstances, without any re-
to right or wrong of the action,
would promise beforehand, to fighthe y war.
therefore petition that you use
Vbest efforts to secure a modifica-youJ " the Congress of the United
tf'lps of the act providing for the ad-
t h r o u g h B i b l e s t u d y a n d f r i e n d l y p e r
sona l contac t , tha t a dec is ion fo r Chr is t
may be made.
A n i m p o r t a n t f a c t o r i n a s u c c e s s f u l
h o m e d e p a r t m e n t i s t h e s e c u r i n g o f a
s u i t a b l e s u p e r i n t e n d e n t . T h i s p e r s o n
m u s t fi r s t h a v e r e a l c o n s e c r a t e d C h r i s
t i a n c h a r a c t e r . H e , o r s h e , . s h o u l d
have a v is ion of the wor th and poss ib i l
i t i es o f t he work and shou ld be tac t fu l ,
s y m p a t h e t i c a n d s e n s i b l e . C o n s i d e r a
b le t ime shou ld be ava i l ab l e , espec ia l l y
a t t h e e n d o f e a c h q u a r t e r . T h i s w o r k
o f f e r s a fi e l d o f s e r v i c e t o m e m b e r s
w h o a r e t h e m s e l v e s a l i t t l e t o o f a r f r o m
t h e m e e t i n g t o p e r f o r m d u t i e s r e q u i r
i n g p e r f e c t a t t e n d a n c e . I t m a y b e
i m p r a c t i c a l f o r s u c h t o a c c e p t t h e r e -
■s p o n s i b i l i t y o f l e a d e r s h i p i n B i b l e
S c h o o l o r C h r i s t i a n E n d e a v o r, y e t t h e y
may be able to put at the disposal of
t h e C h u r c h s e v e r a l h o u r s a t a t i m e o n
s o m e w e e k d a y s .
T h e s u p p l i e s n e e d e d a r e n o t e l a b o
ra te . A quar te r l y i s p laced in each
h o m e . L e s s o n p i c t u r e c a r d s a r e f u r
n i s h e d w h e r e t h e r e a r e c h i l d i - e n o f a n
a g e t o u s e t h e m . I n s p e c i a l c a s e swhere it seems advisable, new children's
papers, mai led to them monthly, are
p rov ided . Ord ina r i l y bund les o f o ld
S u n d a y S c h o o l p a p e r s , C h r i s t i a n E ndeavor Worlds and other religious pa
pers are made up and d is t r ibu ted where
t h e r e s e e m s n e e d f o r t h e m .
Envelopes are also provided for each
h o m e . T h e s e e n v e l o p e s p r o v i d e a
place for a record of lesson study and
a l s o o c c a s i o n a l S u n d a y S c h o o l a t t e n d
ance. Also, i f the member wishes to
make any cont r ibut ion, that may be
placed in the envelope.s and a recordmade of i t . I t is made p la in to the
member that the offering is wholly vol
untary. Experience has shown that in
normal times about one half contribute
and enough is given to cover the cost
of the suppl ies. At present the work
is not self-supporting and the expense
is borne by those interested in the work
r o l l
led is
for citizenship, in such a way
jiii®^ g modified, the act would be con-
th^\d according to the interpretationthereon by Chief Justice Hughesconcurred in by Justices Holmes,
a n d S t o n e .
Very t ru ly yours ,
f r a n k b r o w n . C l e r k .
VIDA R. PRIBBENO, R. Clerk.
The above resolution was ap-
>'"3 by Kansas Yearly Meeting and
fO^®gd sent to all hriends publicationsi^^ ^^ rr^ erica.
i d ^ HOME DEPARTMENT IN THEH E b i b l e S C H O O L
nurpose of the Home Denart-T''® f the Bible School is to bring
ient,intact with organized Christian■oto those who find it very diffi-'Cti^'^^^'impos^ible to regularly attend a
'^ito's'choolOuyse who are already Christians,P'fo ' "encouragement are
t o ; , i m t o
T" ond encouragement  brought,'Ur 5 those wh  are not Christians-ipil" the aim to so present Christ
j t
An inexpensive wall membership
w i t h t h e n a m e s o f m e m b e r s e u r o
placed in the church. Friends quarterlies are used with those who are mem
bers of Fr iends. For the rest , David
C. Cook 's spec ia l Home Depar tment
quarterlies are used. Envelopes and
c a r d s a r e C o o k ' s .
A survey of the field served .should
be made and a note made of all pros
pective members. Those who lie withinthe scope of this work might naturally
fa l l i n t o t he f o l l ow ing c l asses :
( 1 ) A g e d a n d i n v a l i d s .
( 2 ) M o t h e r s w h o s e f a m i l y c a r e s
keep them a t home . These may be
placed on the roll temporarily and re
moved when conditions will permit at
t e n d a n c e .
(3) Those engaged in occupat ions
that prevent regular at tendance. Thisincludes telephone operators, road pa
trolmen and construction men, hatchery
at tendants , fi l l i ng s ta t ion a t tendants
nurses, physicians, ranchmen with much
s t o c k t o c a r e f o r , e t c .
(4) Those who are ashamed to ap
pear in public because of poor cloth
ing or disgrace of some kind.
(.5) Those living in isolated and
tliinly settle districts where distance
and bad roads make attendance imprac
t i c a l . ,
No attempt is made to proselyte, but
where other denominations in the com-
munitv are not doing this work, mem
b e r s ' o f o t h e r c h u r c h e s a r e e n r o l l e d
w n t h t h e u n d e r s t a n d i n g t h a t t h e y a r e
n o t o b l i g a t i n g t h e m s e l v e s t o F r i e n d s .
P l a n t o v i s i t e v e i ' y m e m b e r n e a r t h e
e n d o f e a c h q u a r t e r t o l e a v e n e w s u p
p l i e s a n d t a k e u p t h e e n v e l o p e s . O f
c o u r s e o t h e r v i s i t s a r e d e s i r a b l e w h e n
p r a c t i c a l . I f , f o r a n y r e a s o n y o u a r e
u n a b l e t o v i s i t a l l , b e s u r e t h a t n e w
s u p p l i e s a r e s e n t t o a l l , b y m a l l i f
n e c e s s a r y .
W h e n p r a c t i c a l t a k e a n i n t e r e s t e d
y o u n g p e r s o n w i t h y o u o n y o u r v i s i t s .
T h i s i s t r a i n i n g i n p e r s o n a l e v a n g e l i s m .
B e s u r e t o e n r o l l t h e c h i l d r e n . T h e
b a b i e s ' n a m e s m a y b e t u r n e d t o t h e
C r a d l e R o l l s u p e r i n t e n d e n t . E n c o u r
a g e t h e p a r e n t s t o h a v e a l i t t l e S u n d a y
Schoo l in the i r home every Sunday.
I n s t a r t i n g y o u r d e p a r t m e n t , b e g i n
i n a s m a l l w a y a n d g r o w a s t h e w a y
o p e n s . D o n o t h e s i t a t e t o a p p r o a c h
a n y o n e t h a t y o u f e e l c o m e s w d t h i n y o u r
fi e l d . S o m e u n p r o m i s i n g p r o s p e c t s
t u r n o u t t o b e v e r y o p e n t o a p p r o a c h .
I f you w i l l fo l low the lead ing o f the
Holy Spirit, you wil l find the way hasbeen p repa red . Rea l i ze t he impo i - t -
a n c e o f y o u r w o r k . B e e a r n e s t a n d
fr iendly but not gossiping nor profes
s i o n a l a n d s a n c t i m o n i o u s .
D o n o t o v e r l o o k t h e p l a c e s t h a t a r e
o u t o f t h e w a y a n d h a r d t o g e t t o . I n
the ranch country there are gates to
o p e n a n d s h u t a n d s a n d d i - a w s t o p u s h
through, but if the people who live there
c a n g e t i n a n d o u t , y o u c a n t o o . Y ' o u .
w i l l fi n d t h a t t h e p r o p e r c a r r y i n g o n o f
t h i s w o r k i n v o l v e s a c o n s i d e r a b l e s a c r i
fice of time, energy and money, but the
resul ts, in cheered hearts, br ightened
h o m e s a n d s o u l s b r o u g h t i n t o v i t a l
touch with God repay the outlay many
t i m e s o v e r.
. I have tried to suggest in the forego-
i n g p a g e s t h e m e t h o d o f o r g a n i z i n g a
home department and now I would like
to tell you something of the details of
o u r s . I t h l l g r e w o u t o f a c o n c e r n
that my wi fe had to l ink up some of
the women of the neighborhood with a
s m a l l S u n d a y a f t e r n o o n B i b l e S c h o o l
that we have been maintaining in our
■school distr ict for several years. She
s t a r t e d w i t h a b o u t h a l f a d o z e n h o m e s
a n d fi n d i n g t h e p l a n w o r k e d w e l l ,
looked about to extend it. A girl in
o u r g r o u p w h o t a u g h t s c h o o l i n a n
iso la ted loca l i ty showed us the need
that exists in such a place and helped
us to extend the work there. By that
time our eyes were being opened and
we began to realize that a big opportu
nity for home mission work lay before
us . As fas t as we cou ld , we sough t
out the isolated and neglected ranches
and commun i t i es and p resen ted t h i s
p lan of Bib le s tudy and Bib le School
a f fi l i a t i o n t h a t r e a l l y w a s s u i t e d t o
t h e i r c o n d i t i o n . T h e r e s p o n s e h a s
been mox-e gratifying. On one stretchof country along the Cimarron river,
practically every home for twenty mileshas i ts inmates enro l led wi th us. We
have members in 23 .schoo l -d is t r i c ts
sca t te red over an a rea o f 30 mi les nor thand south by 35 Imles east and west.
One interesting result of our work
Was the organization of a new Sunday
h c h o o l . I n o n e o f t h e l a r g e r s c h o o l
districts it became evident, as we visit-
ou the homes, that a Sunday School
could and should be estab l ished. We
visited every home, appointed a day to
ineet and helped to launch the school.I t ha.s been running for more than a
y e a r w i t h o u t m u c h m o r e a t t e n t i o n f r o m
us, with an average attendance of 45.
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O u r t o t a l e n r o l l m e n t i s 1 9 5 a t t h i s t i m e .
I n a d d i t i o n t o t h i s , 2 2 w h o h a v e b e e n
m e m b e r s a r e n o w a t t e n d i n g S u n d a y
S c h o o l .
T h e r e h a v e b e e n s o m e a d d i t i o n s t o
o u r C h u i ' c h b y r e q u e s t o f t h o s e w h o m
w e h a v e t o u c h e d a n d I s e e n o r e a s o n
why t h i s shou ld no t be i nc reas i ng l y
t r u e i n t h e f u t u r e a s w e m i n i s t e r t o t h e
s p i r i t u a l n e e d s o f t h o s e w e h a v e e n
r o l l e d . I f e e l t h a t t h i s w o r k a l s o w i d
e n s t h e o p p o r t u n i t y f o r s e r v i c e o f o u r
pastor. He has kept c lose ly in touch
w i t h t h e w o r k , s o m e t i m e s a c c o m p a n y
i n g u s o n o u r v i s i t s , a n d h a s b e e n
c a l l e d o n t o c o n d u c t f u n e r a l s f r o m t h e
h o m e s o f o u r d e p a r t m e n t m e m b e r s .
We are not attempting to do all the
w o r k o u r s e l v e s , b u t a r e e n l i s t i n g t h e
aid of several helpers, being careful to
choose those who are not already loaded
with Church duties, utilizing what would
otherwise be largely unused timber for
t h e w o r k . W e fi n d t h a t t h e H o m e
Department is a good way to keep m
touch w i t h i so l a ted members o f ou r
Church. In looking back over the last25 years, I can see that we might have
sav'ed dozens of our former members to
the Church through some such n plan.
We have had some very touching expe
riences in connecting isolated memberswith the Church through the home de-
^^ v^Tliave not hesitated to enroll wicked and lawless men as members. We
have at least three thieves and twobootleggers on the roll. Of course thechances of their reformation is probablyremote, but we have faith that God isable to save even the most depraved,Ind we are glad of the chance that this
approach gives to present the claims of
^^ Frmii every angle this work is prov
ing valuable. Personally it is mining a definite deepening of my spirit-,ml life I have found a deeper sense
of realitv in niy Christian life as I haveendeavor'^ d to share Him with others
i n a l a r g e r w a y . ,
The Church is being definitely blessed
by participating in this work of theuLger Parish. As we see the oppor-ufnity for it, we are becoming moremarkedly a sharing and propogatmg
Church As for those whom we aretouching, in so far as we truly showf Phrist abiding within, just to thatStent w"ll they bf blest and strength
e n e d .
T pray that our exper ience may in
some way he helpful to you 111 your
work I wish to express again my ap-nreciation of your messages at Kansas
Yeariy Meeting. May the blessings ofGod be upon you richly.^ S i n c e r e l ,
WA LT E R E . L E W I S ,
G a t e , O k l a h o m a
To Chester Hadley, Portland. Oregon.
Editor's Note-The above article on
"Tbp Home Depa r tmen t i n t he J j i i n j
^^ Xr leivif GS '^klahonS a^
l^ p'X jt" lorthl Sly'inliSvm"
^ienU^ «meVSuperintendent reads it. O.
S o c i e t y N o t e s
( C o n t i n u e d f r o m p a g e 2 )
W i l m e r B r o w n a n d L e i a G u l l e y l e f t
O c t o b e r 1 0 t h f o r P o r t l a n d B i b l e I n s t i
t u t e , w h e r e t h e y h a v e e n r o l l e d a s s t u
d e n t s .
T h e m e n o f t h e C h u r c h h a v e p u t n e w
sh ing les on the church .
H e l e n P e c k h a s r e t u r n e d t o t a k e u p
h e r d u t i e s a s P r i m a i * y t e a c h e r i n t h e
S p r i n g b r o o k S c h o o l .
C h e s t e r H a d l e y h a d c h a r g e o f t h e
S u n d a y e v e n i n g s e r v i c e O c t o b e r 2 n d .
T h e p i c t u r e s o f B o l i v i a a n d t h e w o r k o f
t h e H o m e fi e l d s w e r e o f g r e a t i n t e r e s t
t o u s a l l .
M e r l e G r e e n i s a t t e n d i n g P a c i fi c C o l
l e g e a h i s y e a r.
W O O D L A N D
W o o d l a n d M o n t h l y M e e t i n g o f F r i e n d s
w a s e s t a b l i s h e d o n S e p t e m b e r 1 1 t h ,
1 9 3 3 , b y a c o m m i t t e e f r o m B o i s e Q u a r
t e r l y M e e t i n g c o m p o s e d o f C l a y t o n
B r o w n , C l a r k S m i t h a n d W i l l J o n e s .
O u r Ye a r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t w a s
a l s o p r e s e n t . W e h o l d o u r S u n d a y
s e i - v i c e s i n t h e s c h o o l h a l l , t h e y o u n g
p e o p l e ' s p r a y e r m e e t i n g o n T u e s d a y
e v e n i n g a t t h e p a r s o n a g e , a n d t h e
a d u l t s ' p r a y e r m e e t i n g T h u r s d a y e v e n
i n g a t t h e d i f f e r e n t h o m e s .
T h e C h r i s t i a n E n d e a v o r s o c i e t y w a s
r e o r g a n i z e d i n S e p t e m b e r a n d e l e c t e d
t h e f o l l o w i n g o f fi c e r s : V e l m a S m i t h ,
P r e s i d e n t ; L a V e r n a S m i t h , V i c e - P r e s
i d e n t ; R u t h L e a k e , S e c r e t a r y ; W i l m a
M i l l s , A s s i s t a n t S e c r e t a r y ; M a e r e t a
S m i t h . T r e a s u r e r ; L a V e m a S m i t h
P r a y e r M e e t i n g C h a i r m a n ; R o b e r t
C r a v e n , L o o k o u t C o m m i t t e e ; V i o l e t
Kenyon, Missionary Committee; Vaden
Craven, Social Commit tee; Marguer i te
Hale, Reporter. The Society voted to
make itself responsible for building the
fires, for c leaning and decorat ing theh a l l f o r S u n d a y s e i w i c e s . W e a l s o
adopted the Chr is t ian Endeavor chart
f o r t h i s v e a r .
O n O c t o b e r 1 3 t h w e h e l d a p a r t y a t
t h e s c h o o l h a l l . T h e p i c k l e s , s a n d
wiches, cake and cocoa disappeai-ed sur-
p i s i n g l y f a s t . T h e S o c i a l C o m m i t t e eis p lann ing a Ha l lowe 'en soc ia l in a
" h a u n t e d " h o u s e .
The new parsonage is progressing.
F o r a l o n g t i m e t h e b r i c k c h i m n e y ,
bui l t by Chester Hadley, stood alone,
b u t i t i s n o w s u r r o u n d e d b y f o u r w a l l s ,
a r o o f a n d t h e fi r s t c o a t o f p a i n t . T h e
w i n d o w s a r e s t i l l " o u t , " a n d t h e d o o r s
"off," but we hope to have it ready forour pastor before winter comes.
A C h r i s t i a n E n d e a v o r s o c i e t y h a s
been organized at Kamiah. The meet
ings are held on Wednesday evening,
w h e r e P a u l a n d W i l m a M i l l s a r e m
charge. Remember to pray for the
w o r k t h e r e .
NOTE Frank L. Cole's change of
address in the Sub-Head.
MIDDLETON AND SHERWOOD
It is a long time since the FriendlyEndeavor had any news from these
meetings but the work still goes on,although we have no Christian Endeavor
W "^^ had a refreshing, if not a revival,in August, through the efforts of a
group of the Christian Workers Leaguein a tent meeting. Robert Morrell andRobert Mott were the preachers. OliveTerrell and Margaret Coulson had the
C h i l d r e n ' s w o r k a n d m u s i c . A g o o d
w o r k w a s d o n e w i t h t h e c h i l d r e n a n d
t h e a t t e n d a n c e o f o l d e r f o l k s o f t h e
c o m m u n i t y w a s e n c o u r a g i n g . T h e
Church people were blessed and strength
ened by the presence and labors of these
y o u n g w o r k e r s .
M i s s O l i v e T e r r e l l v i s i t e d i n t h e c o m
m u n i t y f o r a f e w w e e k s f o l l o w i n g t h e
m e e t i n g s a n d h e l p e d w i t h a V a c a t i o n
B i b l e S c h o o l i n a n e a r b y s c h o o l h o u s e ,
w i t h M r s . D u a n e J o n e s .
M r . a n d M r s . D u a n e J o n e s h a v e
m o v e d t o P o r t l a n d a n d n o w a t t e n d
F i r s t F r i e n d s C h u r c h . W e a r e s o r r y
t o l o s e w h a t f e w y o u n g C h r i s t i a n s w e
h a v e h a d .
S i n c e R e v . C l i o B r o w n a n d f a m i l y
h a v e m o v e d t o S a l e m , A l i s o n a n d I n e z
R o g e r s a r e c a r r j d n g o n t h e w o r k i n
S h e r w o o d a n d M i d d l e t o n c h u r c h e s . W e
h a v e t w o S a b b a t h S c h o o l s a n d t h r e e
p reach ing se rv i ces on Sunday, and th ree
p r a y e r m e e t i n g s d u r i n g t h e w e e k .
R O S E D A L E
M i l o R o s s h a s c o m p l e t e d a n e w b u l
l e t i n i n f r o n t o f t h e c h u r c h .
T h e e n t i r e C h u r c h , S u n d a y S c h o o l
a n d C h r i s t i a n E n d e a v o r h a v e j o i n e d i n
a c o n t e s t c a l l e d t h e " R o s e d a l e I d e a . "
E r n e s t P e a r s o n i s a t t e n d i n g P a c i fi c
C o l l e g e t h i s y e a r.
L y m a n M y e r s , o f G r e e n l e a f , v i s i t e d
h e r e b e f o r e t h e o p e n i n g o f P o r t l a n d
B i b l e I n s t i t u t e .
T H E
Friendly Endeavor Annual
W I L L A P P E A R I N D E C E M B E R
A n d W i l l C o n s i s t o f Tw e n t y P a g e s ,
Spec ia l Sect ions and Cuts ,
C h r i s t m a s F e a t u r e s ,
H i s t o r y o f M e e t i n g s ,
And many o the r i t ems o f i n te res t t o
O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g M e m b e r s .
P R I C E , 1 0 C E N T S A C O P Y
G i v e y o u r 1 0 c e n t s t o y o u r L o c a l
R e p r e s e n t a t i v e a s l i s t e d i n O c t o b e r
N u m b e r .
R E M E M B E R — W e m u s t k n o w t h e n u m
b e r y o u a r e l i k e l y t o w a n t b e f o r e w e
g o t o p r e s s — n o t a f t e r w a r d s .
N E T P R O C E E D S t o b e a d d e d t o n e x t
y e a r ' s F r i e n d l y E n d e a v o r s u p p o r t .
B u y e x t r a c o p i e s a n d m a i l t h e m t o
y o u r f r i e n d s ; O r d e r t h e m i m m e d i a t e l y
t h r o u g h y o u r L o c a l R e p r e s e n t a t i v e .
A D V E R T I S E M E N T S 5 0 c P E R I N C H
M a t e r i a l a n d A d v e r t i s e m e n t s M u s t
b e i n b y
N O V E M B E R 1 5 , 1 9 3 3 . A C T N O W
P a g e 6 . T H E F R I E N D L Y E N D E A T O R November, 1933.
T H E O N L Y Q U A K E R C O L L E G E I B A i ^ l l S T A i r O N E O F T H E S T A N D A R D
I N T H E G R E A T P A C I F I C f t ^ f l H | l i 1 1 § C O L L E G E S O F
N O R T H W E S T I n ^ I I I I V ^ M i n L L y j L O R E G O N
N E W B E R G , " O R E G O N
A Liberal Education under the best Christian influence at a minimum expense.
Departments of Philosophy, and Religious Education, Psychology and Education, History and Political Science, Economics
and Sociology, English, German, French, Spanish, Mathematics and Physics, Chemistry, Biology, Public Speaking, Home
E c o n o m i c s , e t c .
F o r C a t a l o g u e a n d F u U I n f o r m a t i o n , A d d r e s s L E V I T. P E N N I N G TO N , P r e s i d e n t P a c i fi c C o l l e g e , N e w b e r g , O r e g o n
G R E E N L E A F
A m o n g t h o s e w h o h a v e g o n e f r o m o u r
commun i t y t o schoo l we have i n Oregon
L o i s T i s h , H u l d a W i n s l o w a n d L y m a n
M y e r s a t P o r t l a n d B i b l e I n s t i t u t e , P o i - t -
l a n d ; E m b e r E l l i s a n d R u t h W i l l i a m s
a t P a c i fi c C o l l e g e , N e w b e r g ; V i o l a
H i n s h a w , H e l e n W i l l i a m s , E s t h e r a n d
E d i t h C l a y b a u g h , E m m e t t H e r l o c k e r ,
E l w o o d M o o r e a n d B e r n i c e M a c y a t
C o l l e g e o f I d a h o , C a l d w e l l ; a n d a t t h e
N o r t h w e s t N a z a r e n e C o l l e g e w e h a v e
J o h n R o b e r t s , M a r i t a W i l l i a m s , G e r
t r u d e R o b e r t s a n d H a r o l d R o b e r t s t a k
i n g w o r k .
T h e O . H . R i c e f a m i l y h a v e r e t u r n e d
t o t h e i r o l d h o m e i n G r c e n l e a f . W e
w e l c o m e t h e m b a c k .
I n s p i r e d b y E s t h e r C h o a t e , t h e S e n i o rChrist ian Endeavor is now enjoying a
n e w p r a y e r m e e t i n g r o o m i n t h e b a s e
m e n t o f t h e A c a d e m y .
Genei-va Street is teaching at Midway
a g a i n t h i s y e a r ; D i l l a T u c k e r h a s r eturned to her position in Wilder, Idaho;
Orpha Pressnall is teaching in Huston,
I d a h o , f o r t h e w i n t e r .
A r t h u r F r e n c h i s d o i n g fi e l d w o r k f o r
t h e G r e e n l e a f C r e a m e r y i n N a m p a ,
I d a h o .
M r . a n d M r s . E u g e n e H i b b s v i s i t u s
o c c a s i o n a l l y, f r o m N a m p a .
R i c h a r d B r o w n , w h o h a s b e e n w o r k
i n g i n o u r c o m m u n i t y t h e l a t t e r p a r t o f
t h e s u m m e r , h a s r e t u r n e d h o m e a n d
e n t e r e d P o r t l a n d B i b l e I n s t i t u t e f o r t h e
w i n t e r .
M a r g a r e t R i n a r d i s a t t e n d i n g H i g h
S c h o o l i n B o i s e .
A g r o u p o f g i r l s g a v e a s a c r e d m u s
i c a l p r o g r a m a t K n o w l t o n H e i g h t s
where Zenas Per isho has a charge.
M r . a n d M r s . T h e o . Tu n i n g h a v e r e
t u r n e d t o G r e e n l e a f f r o m n o r t h e i - n
I d a h o .
C h e s t e r H a d l e y w a s s e n t o n h i s h o m e - ,
w a r d w a y , a c c o m p a n i e d b y a t r . i i l e r
h e a p e d w i t h f o o d s u p p l i e s a n d o t h e r
t h i n g s w e t h o u g h t w o u l d b e u s e f u l t o
t h e f a m i l y . W e c a n n o t d o t o o j n u c h
f o r h i m .
T h e f o l l o w i n g o f fi c e r s t o o k u p t h e i r
d u t i e s a f t e r a v e r y i m p r e . s s i v e i n s t a l l a
t i on se rv i ce conduc ted by D i l l a Tucke r :
P r e s i d e n t , V i o l a H i n s h a w ; S e c r e t a r y ,
O r p h a P r e s n a l l ; T r e a . s u r e r , C a r o l
R h o d e s ; L o o k o u t C o m m i t t e e C h a i r m a n ,Esther Choate; Prayer Meet ing Com
mittee Chairman, Helen Williams; Mis
s ionary Commi t tee Cha i rman , Ra lph
C h o a t e ; S o c i a l C o m m i t t e e C h a i r m a n ,
L o u i s e P e a r s o n .
V i o l a T u n i n g i s a t h o m e t h i s w i n t e r
g i v i n g a s s i s t a n c e w i t h t h e w o r k a tCenter Point, whei-e Evert Tuning has
a p a s t o r a t e .
S e v e r a l y o u n g p e o p l e h a v e c o m e t o
a t t e n d t h e A c a d e m y. M i l t o n a n d W a l
lace Beckett, of Salem, and Raymond
i Abersheir, of Newberg, Oregon, have
a r r i v e d . M a n y f r o m n e i g h b o r i n g c o m
m u n i t i e s a r e a l s o w i t h u s .
Ivaa Russe l l , o f Tacoma, i s v is i t ing
h i s s i s t e r , M r s . C a r o l R l i o d e s . F l o r
e n c e R u s s e l l i s h e r e a t t e n d i n g t h e
A c a d e m y.
A N A P O L O G Y
We are very sorry that the one who
should have reported the interesting
class on "Daniel" conducted by Clio
B r o w n a t T w i n R o c k s C o n f e r e n c e ,
failed to get the report in in time for
t h e C o n f e r e n c e i s s u e .
N a r c o t i c A d d i c t i o n
(Continued from page 1)
become a t add ic t . In a l i t t l e pamph le t
entitled "Narcotic Addiction," compiled
by Eun ice Ca l lendar F isher, under the
ausp ices o f the Wh i te Cross An t i -Nar
cotic Society, it is stated that ninety-
five per cen t o f the add ic ts who have
been questioned by various investigators
t h r o u g h o u t t h e c o u n t r y , g i v e a s t h e
c a u s e , a s s o c i a t i o n . T h i s m e a n s t h e
a c t i v i t y o f t h e p e d d l e r . t o m a k e n e w
addict?, knowing that once an addict,
alway.s a customer.
Other causes of drug addiction which
m a y b e m e n t i o n e d a r e : T h e u s e o f
d r u g s i n m e d i c a l p r e s c r i p t i o n s , s e l f
prescr ip t ion for re l ie f in pain, recourseto drugs during emotional distress, in
fl u e n c e a n d a s s o c i a t i o n w i t h o t h e r s w h o
are habituated to their uses, overcoming
drunkenness, indulgence for the sake of
experience, curiosity and a thril l or bra
vado. The nervously unstable person
is more prone to embrace the habi tual
use of narcotic drugs than one with a
stab le const i tu t ion .
Th e p e d d l e r ma ke s a g re a t d e a l o f
money sel l ing his drugs to luin human
ity, and of course uses different meansto cause young people and older people
t o u s e t h e d r u g . O f t e n t i m e s s o m e o f
the narcotic is put into a cigarette.
The user then gets the desire for this
s e n s a t i o n w h i c h i s v e r y p l e a s a n t a t
first. Other times a lady may be suf
fering from a headache and be givenone of these opiate tablets to relieve it;
later on she gets a larger dose which
produces a happy sensation or a sense
of euphoria, ami she becomes an addict.
These peddlers of opium are organized
in the large cities and oftentimes are
even protected by the police force.
Many young people in this day are be
coming addicted, whereas in previous
years it was largely older people.
(Continued next month)
"The ■wildemess journey is where God
humbles us in order to prove what is in
our hea r t s . "—Dr. I r ons ide .
A T T E N T I O N ! !
Christian Workers League
Only one more month, according to
your recent president, to send in your
Questionaires.
"Be no t s lo th fu l i n bus iness , " Cor
rected address for J, A. RAYMOND is
.HS N. .larrett Avenue, Portland, Ore.
Heacock Sash & Door Co.
215 SECOND STREET
Corner Salmon
PORTLAND, OREGON
We give the best prices and service on
Doors, Windows, Mill Work, Builders'
Hardware, Paint , Roofing, etc. We be
lieve in Quaker honesty and fair dealing.
National Life Insurance Co.
MONTPELIER, VERMONT
Li fe Insurance and Annu i t ies
R. R. BURNS, Agent
821 Pacific Building, Portland, Or.
Builders' Supplies Electric Supplies
Paints, Glass, Roofing
Hawthorne
Hardware
K . L . M E N D E N H A L L
T A b o r 0 4 3 5
1078 Hawthorne Ave., Portland, Ore.
